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Sans le moins du monde prétendre à l'exhaustivité, il a paru utile de
proposer un certain nombre de titres pour le lecteur curieux de pous-
ser son enquête sur la topique. Ces références ont été regroupées dans
trois grandes parties. La première reprend les sources antiques et leurs
nombreux commentateurs. La seconde comprend les conceptions mo-
dernes de la rhétorique et les nouvelles théories de l'argument dans
lesquelles la topique joue un rôle important. La troisième ramasse, de
façon apparemment incongrue, des travaux sur l'histoire de la topique
dans les temps modernes et des analyses des lieux communs dans les
œuvres littéraires : si nous avons cru bon de conj oindre deux domaines
que beaucoup sépare, c'est que, d'un point de vue empirique, nombre
des articles sur les topoï littéraires adoptent aussi une perspective histo-
rique sur la littérature ou sur la rhétorique. À tout constat empirique,
on peut articuler une réflexion théorique : la topique, plus peut-être
que toute autre méthode d'analyse formelle des discours littéraires,
requiert de passer aussi par une opération de contextualisation histo-
rique. Tel est ce qui en fait l'intérêt aujourd'hui où l'histoire littéraire
revient sur le devant de la scène en reprenant, voire en recyclant, les
avancées théoriques et méthodologiques des quarante dernières années.
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